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国際多感覚会議 12th International Multisensory Research Forum (IMRF 2011) 2011年10月17日～20日 アクロス福岡（福岡市）／30件／286名
8th RIEC International Workshop on Spintronics 2012年2月2～3日 ナノ･スピン棟カンファレンスルーム／40件／128名
6th International Symposium on Medical, Bio- and Nano-Electronics 2012年3月8日 ナノ･スピン棟カンファレンスルーム／33件／60名
3rd International Workshop on Nanostructures and Nanoelectronics 2012年3月21～22日 ナノ･スピン棟カンファレンスルーム／15件／47名
会議名 開催年月日 開催場所 / 講演数 / 参加者数
平成 24年度
9th RIEC International Workshop on Spintronics 2012年5月 31日～ 6月2日 電気通信研究所　ナノ･スピン棟カンファレンスルーム
The 1st International Workshop on Smart Technologies for Energy,
Information and Communication (STEIC 2012) 2012年10月18日～19日 東北大学さくらホール
International Symposium on Short Range Wireless Communications 2012 2012年11月２日 東北大学さくらホール
International Symposium on Brain functions and Brain-computer 2012年11月15日～16日 電気通信研究所　ナノ･スピン棟カンファレンスルーム
10th RIEC International Workshop on Spintronics & 3rd CSIS International 
Symposium on Spintronics-based VLSIs 　 2013年1月31日～2月1日 電気通信研究所　ナノ･スピン棟カンファレンスルーム




































































































































































































































尾 辻 泰 一
図 4　電流注入型グラフェンTHzレーザーの基本構造と
 THz帯負性導電率の数値解析例。
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３M （Multi-level modulation, Multi-core 
fiber, Multi-mode control）技術を中核とし









ソフトウェア構成研究分野 教授 大堀　 淳     
 助教 上野 雄大
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